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ceğim «fevkalâde insan» baba­
annemin emsalsiz olgunluğuna 
rağmen tam kırk sene ayrı ge­
çen bir karı-koca hayatında 
Ekrem Bey gibi bir his adamı­
nın ne türlü ıstırap çektiğini 
kestirmek kolaydır. En kıy­
metlisi değil, fakat en sevgilisi 
olan «Nejad» mı kaybettiği 
için de bütün ömrü derin bir 
yeis ve bedbini içinde geçen 
üstad, dört evlâdından hayatta 
yegâne kalan «Ercümend» inin 
ilk mahsulüne mübalâğalı bir 
muhabbetle bağlandı.
Ekrem Beyin titizliği ve te­
mizliği antolojilere geçecek öl­
çüdedir. Zarafetini ve kibre ya­
kın ciddiyetini ilk defa «Mu­
vakkar» ı için feda etmekten 
çekinmemiştir.
Affedersiniz, «kokmuşlar» di 
ye adlandırdığı ayaklarımı a- 
vuçları içine alır; «Bun'ar ü- 
şümesin.. Kış günü çocuğu has­
ta edeceksiniz» diyerek daki­
kalarca sıcak koynunda muha­
faza eder, arada hasıl olan ıs­
laklık ( ! )  da mazur görülürdü.
ince, terbiyeli, soğukkanlı ve 
çok ciddi olan büyük babam 
çok sevdiği gelinine ekseriya 
fransızca olarak benim hak­
kımda alâkasını belirtir, yiye­
ceğim, giyeceğim, bakımım ile 
yakından meşgul olurdu.
Bir gün, hizmetkârlardan bi­
rine kızıp yumruğumu cama 
indirmiş ve parmaklarım kana 
bulanmıştı. Ekrem Bey ağır 
hasta ve yatağından çıkması 
doktorlarca menedilmişti. O 
«Muvakkar» inin acı acı ferya­
dını duyar duymaz yatağından 
fırlamış, aşağı inerek torununu 
kucaklamış ve yarasının pan­
sumanını bizzat yapmıştı.
Çok iyi hatırladığım bir hâ­
dise de şudur: Feriköydeki ko­
nakta o yine hasta ve odasm-
Yazan: M UVAKKAR EK KEM TA LUI da isUrahatli idi. Ben bahçede
oynarken büyük bir havuza
ÖLDÜĞÜ zaman beş bu-lediklerim, öğrendiklerim, onu düştüm. Merdivenleri koşarak çuk yaşında İdim. «Beştanıyıp lâyıkiyle hikâye etme- inmiş ve beni kucaklayıp oda- buçuk» yaşında bir insa-me imkân verecek derecede ol- sına götürmüştür, 
nın hâfıza kuvveti nemasına rağmen bu satırlarımı- ölüm döşeğinde idi. Arka- 
derecede olursa olsunda Recaizade Ekremin yalnız smda bıraktıklarına hususî, iç- 
hâdiseleri, vakaları, hâtıraları, ve yalnız «Büyük Baba» olarak timaî, edebî ve siyasî hayatın- 
hele «Üstad Ekrem» gibi bir bende bıraktığı ve bir kimse- dan bazı sırlar, emanetler ve 
kimsenin şahsiyeti hakkındanin anlatışından değil, kendi temenniler ifade etmesi bekle- 
tesbitleri elbette itimada şayanminimini kalbimin ve gözleri- nirdi. Onun yanındakilere son 
olamaz. Bununla beraber, be-min eseri olan tesirleri huzuru- sözü:
nim büyük babam hakkında o-nuzda serpiştireceğim. __ Muvakkara iyi bakın!..
nun vefatından bugüne kadar Recaizade bedbaht bir koca, olmuştur.
geçen kırk yıl içinde yakınla-bedbaht bir babadır. * Allah gani gani rahmet eyle-
rımdan ve yakınlarından din- Ayrı bir yazıma mevzu ede- sin!..
Büyük Babam
Recaizade Ekrem
Recaizade bedbaht bir koca, bedbaht bir babadır. 
Tam 40 sene ayn geçen karı - koca hayatında Ekrem 
Bey gibi bir his adamının çektiği ıstırabı 
anlamak kolaydır.
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